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看護系大学生の栄養摂取状況に関する研究
A study on nourishment intake condition of 
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万A丈L. 養 素 第 1 回 第 2 凹 第 3 回
エネルギー(Kcal) 2000士450 1800士360 1700:t330 
たんぱく質(g) 67:t19 63士16 56士13
脂質(g) 76士22 66:t 19 65士山
糖質(g) 240士52 220士43 210士47
カルシウム(mg) 520士200 510士230 450士170
鉄(mg) 9.5土2.9 8.3士2.6 7.6::t1.9 
V.A. (IU) 2600士2200 2000士1700 2200士2600
V. B1(mg) 0.9士0.3 0.8土0.3 0.9士0.3
V. B2(mg) 1.3士0.5 1.5士2.1 1.1士0.4
ナイアシン(mg) 12士4.7 11士4.1 11:t3.6 
V.C. (mg) 90:t41 75士45 74士45
ナトリウム (g) 10士2.8 9士2.6 8.7土2.0
食物繊維(g) 12士3.7 10士3.2 9.5:t2.7 
表 2 平成10年群の栄養摂取量
(平均値':!::SD)
栄 養 素 第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回
エネルギー(Kcal) 1800士350 1700士330 1600士300 1500:t340 
たんぱく質(g) 64:t14 60士14 56:t 14 53:t 14 
脂質(g) 70士18 61士18 58土16 56:t 17 
糖質(g) 230士45 220:t41 200:t46 190土45
カルシウム(mg) 490:t210 430土130 390土170 370士180
鉄(mg) 8. 9:t3. 9 7.9土2.3 7.5士2.3 7.1士2.4
V.A. (IU) 1900:t770 1800士820 2000士2900 1800:t1500 
V. B1(mg) 0.9士0.2 0.9士0.3 0.8:t0.3 0.7士0.2
V. B2(mg) 1.4士1.5 1.1士0.3 1.0:t0.3 1.0:t0.4 
ナイアシン(mg) 12士3.8 11士4.0 11士3.5 10:t3.4 
V.C. (mg) 86士65 78士40 81土57 71士45
ナトリウム(g) 10士2.3 8.8:t2.3 8.7士2.5 9.4士7.0
食物繊維 (g) 10士3.2 10士3.1 10士3.7 9.7士4.1
表3 学年群別の栄養摂取量の比較
(平均値:tSD)
栄 養 素 平成 9年群 (n=54) 平成10年群 (n= 66) t p 
エネルギ一(Kcal) 1800:t300 1700士260 2.99 0.003 
蛋白質(g) 64士13 58:tll 2.54 0.014 
脂質(g) 69士15 61:t 12 3.17 0.002 
糖質(g) 230士37 210士30 2.69 0.008 
カルシウム(mg) 500士160 420士110 2:92 0.005 
鉄(mg) 8.5士2.0 7.9士1.8 1. 73 n.s. 
V.A. (IU) 2200士1300 1900:t910 1.58 n.s. 
V. B1(mg) 0.9:t0.2 0.8士0.2 1.63 n.s. 
V. B2(mg) 1.3士0.8 1.1士0.5 1. 75 n.s. 
ナイアシン(mg) 1l:t3.0 11士2.7 0.94 n.s. 
V.C. (mg) 80士31 79:t32 0.18 n.s. 
ナトリウム(g) 9.3士1.9 9.2士2.3 0.14 n.s. 
食物繊維(g) 10士2.4 10:t2.4 0.70 n.s. 
n. s. : not significant 
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摂取状況 BMIl8未満 BMIl8以上24未満 BMI24以上 l口L 計
(n=7) (n=101) (nニ 12)
p 
少量摂取群 0(0) 19(90.5) 2(9.5) 21(100) n.s. 
適量摂取群 7(7.7) 76(83.5) 8(8.8) 91 (100) n.s. 
多量摂取群 0(0) 6(75) 2(25) 8(100) n.s. 






(nニ 7) (nニ 101) (n =12) 
エネルギー 94:!:5.9 94:!:15 92士32 0.14 n.s. 
たんぱく質 100士13 100士25 100士22 0.03 n.s. 
脂質 160士19 160士33 170士47 0.44 n.s. 
糖質 70士5.7 72士11 74:!:13 0.24 n.s. 
カノレシウム 72士23 75士23 69:!:28 0.44 n.s. 
鉄 64士8.5 69:!:16 74士31 0.61 n.s. 
V.A. 100士63 94:!:53 85士62 0.25 n.s. 
V.B1 81士17 80士20 80士22 0.01 n.s. 
V.Bz 85:!:17 82士20 85士25 0.20 n.s. 
ナイアシン 94士20 92士24 92士22 0.03 n.s. 
V.C. 94士20 92士24 92:!:2 0.02 n.s. 
ナトリウム 81士9.3 93:!:18 87:!:18 1.81 n.s. 








































多 重 比 較 分散分析
第 1 回 第 2 回 第 3 回 F P 
110土24 96士20 94:t21 5.08 0.007 
エネルギー
* たんぱく質 110土31 110:t28 99土23 2.58 n.s. 
190士55 160:t48 160:t45 4.05 0.019 
目旨 質
* 
糖 質 79±L 17 
71土14 71:t17 4.28 0.016 
* カルシウム 83:t31 87:t38 75:t28 1.68 n.s. 
80:t25 70士22 8.54 0.000 
鉄 L一一一 * 
* V.A. 120:t100 89:t75 96土117 1.57 n.s. 
V.B1 91士33 81:t28 78:t28 2.83 n.s. 
96:t30 87:t31 81土30 3.14 0.046 
V.B2 
* ナイアシン 100士38 94:t35 89士30 1.46 n.s 
V.C. 89:t45 75:t45 74士45 1.82 n.s. 
100:t29 90:t26 87土21 5.05 0.007 
ナトリウム















表 7 平成 10年群の調査団ごとの栄養充足率(%)
(平均値::I:::SD) n=66 
栄養素
多 重 上ヒ 較 分散分析
第 1 回 第 2 回 第 3 回 第 4 回 F P 
100:1:19 93:1:19 87:1:16 7.62 0.000 
エネルギー * 
* 
たんぱく質 110士24 99土24 91土23 96:1:72 1. 76 n.s. 
日旨 質 160:1:46 150士45 140士40 140:1:43 1.83 n.s 
77:1:15 72:1:13 68:1:12 66士15 7.44 0.000 
糖 質 * 
* 
カノレシウム 73土36 72:1:23 66:1:29 61:1:29 2.26 n.s. 
74:1:32 67士19 63:1:20 60:1:20 4.46 0.005 
鉄
* 
V.A. 84:1:34 80:1:36 85土93 80:1:69 0.11 n.s 




93士28 78土19 73:1:24 69士24 13.18 0.000 
V.B2 
* 
ナイアシン 97士32 92士32 87:1:28 83士28 2.56 n.s. 
V.C. 81:1:48 78:1:41 81:1:58 100:1:290 0.53 n.s. 
100土23 88士23 85:1:26 5.00 0.002 
ナトリウム 一九
* 
*:p<0.05 n. s. : not significant 
表8 生活形態別の栄養充足率(%)の比較




















下宿生 (nニ 85) t p 
92士15 1.68 n.s. 
97士25 2.67 0.009 
150=t33 2.61 0.01 
71士11 1.37 n.s. 
74=t24 0.67 n.s. 
67=t18 2.47 0.015 
90士49 1.03 n.s. 
77=t20 2.55 0.012 
80士20 1.66 n.s. 
88士23 3.13 0.002 
87士16 4.25 0.000 
87=t16 3.08 0.003 
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